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 Pajak sangat penting bagi pembangunan nasional Indonesia karena pajak 
memberikan kontribusi yang sangat besar untuk penerimaan kas Negara. Menurut 
Prof. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2009) Pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tiada mendapat timbal balik (konstraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
 Tujuan penelitian ini adalah: (a) Menganalisis pengaruh penerapan sistem 
administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
(Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali); (b) Menganalisis 
pengaruh sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survey 
Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). Jenis penelitian adalah 
deskriptif kualitatif dengan metode penelitian survey. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Boyolali. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode Purposive sampling 
sejumlah 100 responden. Maka kriteria dalam memilih sampel dalam penelitian 
ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Boyolali, Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah mendapatkan sosialiasi 
tentang kebijakan Sensus Pajak Nasional dan didata oleh petugas sensus pajak 
yang ditandai dengan kepemilikan stiker Sensus Pajak Nasional dan Memiliki 
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan regresi linier 
berganda menggunakan SPSS Versi 15 untuk menguji hipotesis yang diajukan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa thitung > ttabel (5,177 > 1,985) dan nilai 
probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka untuk variabel penerapan sistem 
administrasi perpajakan modern hipotesis H0 ditolak artinya bahwa penerapan 
sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). 
Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis pertama (H1) yang telah diajukan. Nilai 
thitung > ttabel (3,080 > 1,985) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), 
maka untuk variabel sensus pajak hipotesis H0 ditolak artinya bahwa sensus pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survey Terhadap 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis 
kedua (H2) yang telah diajukan. 
 Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka semua 
pihak yang ada dalam instansi perlu menyadari pentingnya penerapan sistem 
administrasi perpajakan modern tersebut. Selain itu bagi peneliti selanjutnya agar 




Kata kunci: perpajakan modern, sensus pajak, wajib pajak orang pribadi 
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